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HELSINKI
HELSINGFORS
Julkaisija V. NykSnen Foto A. Belokopltoff
Sarja 4 Serie 4
Nikolainkirkko Nikolaikyrkan
Lönnrotin patsas Lönnrots staty
Ylioppilastalot Studenthusen
Fredriksbergin
urheilukentältä
Från Fredriksbergs
idrottsplan
Kallion kirkko
Berghälls kyrka
Johanneksen kirkko
Johanneskyrkan
Seurasaarelta Frän Fölisön
Suomen Pankki Finlands Bank
Kauppatori ja osa
etelä-satamaa
Salutorget samt en del
av södra hamnen
Ateneum
Kaivohuone Brunnshuset
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28. Siden. 28. Silkkiä.
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29. Puuvillateoksia. 29. Bomullsvaror.
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30. Linnevaror. 30. Palttinateoksia.
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31. Villakankaita. 31. Ylletyger.
32. Toilettartiklar. 32. Toalettiesineitä.
33. Naisten hattuja. 33. Damhattar.
34. Bilar, Velocipeder. 34. Autoja, Polkupyör.
35. Ampumaaseita. 35. Skjutvapen.
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36. Sportartiklar. 36. Urheilutarpeit.
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